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板倉聖宣伝＝仮説実験授業成立史 - 3 -
――スターリン体制下の科学的認識論と弁証法的唯物論――
小 野 健 司
The Biography of Kiyonobu Itakura = The History of the establishment of
“Hypothesis-Experiment Class” -3-
―― Scientific Epistemology and Dialectical Materialism under Stalinʼs Regime――
Kenji ONO
ABSTRACT
　This paper attempts to clarify the history of the estabishment of the “Hypothesis-Experiment Class”
（“Kasetsu-Jikken-Jugyo” in Japanese）while tracing the life of Kiyonobu Itakura （focusing on the history 
of politics and science under Stalinʼs regime）.
　In this paper, particular attention was paid to the following point.
・What role dialectical materialism played as a standard of scientific truth under Stalinʼs regime.
KEYWORDS :  Kiyonobu Itakura, Hypothesis-Experiment Class, dialectical materialism, Nikolai Vavilov, 
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抄　　　録
　この論文の目的は，板倉聖宣の生涯（今回は，スターリン体制下の政治と科学の歴史を対象としました）
をたどりながら，仮説実験授業の成立史を明らかにすることです。
　この論文では，以下の点について特に注目しました。
・弁証法的唯物論は，スターリン体制下において，科学的な真理の基準として，どのような役割を果たしたか
キーワード：板倉聖宣，仮説実験授業，弁証法的唯物論，ニコライ・ヴァヴィロフ，トロフィム・ルィセンコ，
ヨシフ・スターリン
